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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kualitas dari 
suatu web dengan kepercayaan pelanggan suatu website e-commerce. Apakah kualitas 
suatu website yang baik akan memberikan rasa percaya dari pelanggan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan studi literatur untuk merumuskan masalah dan 
model penelitian yang tepat, kemudian membuat dan menyebarkan kuesioner kepada 
responden. Dan melakukan penghitungan dengan bantuan software SPSS. Hasil yang 
dicapai adalah Variable Perceived Quality memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
Variable Enjoyment (B) sebesar 33,3%. Variable Perceived Quality memiliki pengaruh 
sebesar 2,9% terhadap Variable Anxiety (C). Variable Perceived Quality memiliki 
pengaruh sebesar 33,4% terhadap Variable Integrity (D1). Variable Perceived Quality 
memiliki pengaruh sebesar 22,9% terhadap Variable Benevolence (D2). Variable 
Perceived Quality memiliki pengaruh sebesar 25,1 % terhadap Variable Ability (D3). 
Simpulan dari hasil yang didapat dari penelitian ini adalah seluruh variabel penelitian 
yang digunakan valid dan reliable dan hasil regresi seluruh variabel penelitian yang 
digunakan memiliki pengaruh yang signifikan.  
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